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  توظیف بعض الخامات فى عمل منتجات فنیة كمدخل لمشروع صغیر 
 sa stcudorp citsitra fo noitaerc eht rof slairetam fo yteirav a gniyolpmE  
 stcejorp llams rof tniop yrtne na
 
  د/ رنا عباس نافع سلیمان  
 جامعة طنطا  -كلیة التربیة النوعیة- مدرس الملابس والنسیج 
  
  :sdrowyeKكلمات دالة      :tcartsbAص البحث ملخ
تعد المشروعات الصغیرة نواة أساسیة للنمو والتقدم الإقتصادى والاجتماعى من الناحیة النظریة والعملیة لأنھا 
تساعد على دعم اقتصاد الدول ومحاربة البطالة عن طریق الاستفادة من الموارد البشریة وتحولھا من مستھلكة 
یث یمكن التفكیر بالخامة وكیفیة استغلالھا لعمل منتجات ذات قیمة نفعیة وجمالیة یمكن بیعھا لتكون إلى منتجة، ح
إلى أى مدى یمكن الاستفادة من الخامات  :مشكلة البحث. لھا عائد مادى یعود بالنفع على الاقتصاد القومى
ومى، وكذلك ما امكانیة إقامة مشروع المختلفة لعمل مشروعات صغیرة لخدمة الأسر المنتجة  ودعم الاقتصاد الق
أما صغیر عن طریق تطویع الخامات المختلفة للاستفادة منھا فى عمل منتجات فنیة لتكون ذات عائد اقتصادى، 
تمثلت فى إلقاء الضوء حول أھمیة المشروعات الصغیرة ودورھا فى تنمیة الإقتصاد القومى، أھداف البحث 
منتجات تتمیز بالعدید من المھارات التشكیلیة وتنوع التقنیات تصلح وأیضا توظیف لبعض الخامات لعمل 
الإستفادة من الخامات المختلفة وتولیفھا بإمكانیات ورؤى أولا  :أھمیة البحثكمشروع صغیر یزید من الدخل. 
اج عدد من انت ثالثاالممارسة والتجریب فى الخامات المختلفة لعمل منتجات فنیة،  ثانیاتشكیلیھ ذات عائد مادى، 
المتبع فى البحث ھو  المنھج. المنتجات الفنیة یمكن الاستفادة منھا فى عمل مشروع صغیر لخدمة الأسر المنتجة
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات الست في الجانب :  فروض البحث أولا. شبھ تجریبى
دلالة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات الست في  توجد فروق ذاتثانیا : الجمالي وفقا لأراء المتخصصین، 
: توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات الست  ثالثاالجانب الابتكاري وفقا لأراء المتخصصین، 
: توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات رابعافي الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصین، 
: توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات  خامساالجمالي وفقا لأراء المتخصصین،  الست في الجانب
: توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین سادسا الخدادیات الست في الجانب الابتكاري وفقا لأراء المتخصصین   ، 
تمارة استبیان وتم تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصین، تلى ذلك عمل اس
عرضھا على المحكمین لتقیییم المخرجات التصمیمیة المنفذة، وبعدھا تم استخدام الأسالیب الاحصائیة المناسبة 
وجود  فروق ذات دلالة إحصائیة بین  - 1 نتائج البحث : لاستخلاص النتائج والتحقق من صحة الفروض، 
لأراء المتخصصین فنجد أن التصمیم الأول كان أفضل تصمیمات المعلقات الست في الجانب الجمالي وفقا 
التصمیمات في الجانب الجمالي وفقا لأراء المتخصصین، یلیھ التصمیم الرابع، ثم التصمیم السادس، ثم التصمیم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات الست  -2 الثاني، ثم الخامس، وأخیرا التصمیم الثالث.    
جانب الابتكاري وفقا لأراء المتخصصین فنجد أن التصمیم الثاني كان أفضل التصمیمات في الجانب في ال
الابتكاري وفقا لأراء المتخصصین، یلیھ التصمیم الثالث، ثم التصمیم الخامس، ثم التصمیم السادس، ثم الأول، 
المعلقات الست في الجانب الوظیفي وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات  - 3 وأخیرا التصمیم الرابع. 
وفقا لأراء المتخصصین فنجد أن التصمیم الرابع كان أفضل التصمیمات في الجانب الوظیفي وفقا لأراء 
  المتخصصین، یلیھ التصمیم الخامس، ثم التصمیم الثالث، ثم الأول، ثم التصمیم الثاني، وأخیرا التصمیم السادس
بین تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الجمالي وفقا لأراء المتخصصین  وجود فروق ذات دلالة إحصائیة -4
فنجد أن التصمیم الثالث كان أفضل التصمیمات في الجانب الجمالي وفقا لأراء المتخصصین، یلیھ التصمیم الرابع، 
الابتكاري وفقا وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات الست في الجانب  - 5 ثم التصمیم الأول 
لأراء المتخصصین فنجد أن التصمیم السادس كان أفضل التصمیمات في الجانب الابتكاري وفقا لأراء 
وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات  -6المتخصصین، یلیھ التصمیم الأول، ثم التصمیم الثالث، 
أن التصمیم الثاني كان أفضل التصمیمات في الخدادیات الست في الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصین فنجد 
   الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصین، یلیھ التصمیم الرابع، ثم التصمیم السادس،. 
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   noitcudortnI:مقدمة  
تعد المشروعات الصغیرة نواة أساسیة للنمو والتقدم الإقتصادى 
والاجتماعى من الناحیة النظریة والعملیة لأنھا تساعد على دعم 
اقتصاد الدول ومحاربة البطالة عن طریق الاستفادة من الموارد 
لذا لابد من تشجیع طلبة ، ولھا من مستھلكة إلى منتجةالبشریة وتح
الجامعات علیھا خاصة لأنھا سھلة البدء حیث تبدأ برأس مال بسیط 
  . ( 7102 -)محمد أمین خلیل وسھلة التنفیذ
وتتضح أھمیة المشروعات الصغیرة فى توفیرھا للعدید من        
فراد لا وكذلك نوعیة سلع یحتاجھا الأ، السلع المنخفضة الثمن
وخلق فرص عمل كثیرة لتخفیف ، تتوافر فى الأسواق المحیطة
وتكثر من الأبداع والإبتكار لدى ، الضغط على الوظائف الحكومیة
-الشباب واستثمار جھودھم فى العمل )ماجدة شوقى بطرس 
  (. 8002
وھناك العدید من الدراسات التى تؤكد على أھمیة الدور الذى تقوم 
لأن  ونظرا ً ، غیرة فى اقتصادیات دول العالمبھ المشروعات الص
وعدم قدرة ، المجتمع المصرى یعانى حالیا من ظاھرة البطالة
أسواق العمل على استیعاب جمیع خریجى الجامعات مما یؤثر 
بالسلب على الاقتصاد القومى وھنا بدأت الدولة تشجیع 
المشروعات الصغیرة وعرضھا فى اطار تنمیة مبادرات الدولة 
ویل المشروعات الصغیرة والمتناھیة فى الصغر، ومن ھذا لتم
المنطلق جاءت مشكلة البحث المتمثلة فى عمل بعض منتجات فنیة 
من خامات مختلفة لتكون بمثابة مدخل لإقامة مشروع صغیر 
لزیادة دخل الأسرة  والتوعیة بأھمیتھا ودورھا فى التقدم 
   . ( 9102 -الاقتصادى ) سامى جودة أحمد یوسف 
ونجد إتجاه العالم بأسره إلى الاھتمام بالمشروعات الصغیرة      
كطوق نجاة ووضعت العدید من الاستراتیجیات من ناحیة 
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الإستثمارات والعمالة والإدارة اللازمة لنجاحھا ) عقیلة عز الدین 
ونظرا لأن الاقتصاد المصرى فى أشد الحاجة إلى ، (1102 -
ونشر ، نھ فى التنمیة الاقتصادیةتشجیع ھذا القطاع للاستفادة م
حملات توعیة عن دور أصحاب ھذه المشروعات فى تحسین 
   . أوضاع الاقتصاد القومى
مما سبق یتضح أھمیة المشروعات الصغیرة وما لھا من دور 
وقد أدى انفتاح الأسواق حالیا ، حیوى فى عملیة التطور الصناعى
، %(03 -%52إلى زیادة مساھمة تلك الصناعات بنسبة ) 
واستیعاب نسبة كبیرة من العمالة فى ھذا القطاع ) صلاح السیسى 
(، یھدف البحث إلى كیفیة استغلال بعض الخامات المختلفة 3102-
لعمل منتجات فنیة تصلح كمدخل لمشروع صغیر، حیث أمكن 
انتاج منتجات ذات قیمة نفعیة وجمالیة یمكن بیعھا لتكون لھا عائد 
  ى الاقتصاد القومى .مادى یعود بالنفع عل
 –اكسسوارات  -وتم استخدام الخامات المختلفة من ) كلف      
أقمشة ( لإنتاج العدید من المنتجات الفنیة كالمعلقات والخدادیات 
كبدایة لمشروع صغیر وتسویق مثل ھذه الأفكار بین الشباب 
فى ، مصدر دخل یعود بالنفع على الأفرادو لایجاد فرص عمل
جاءت مشكلة البحث فى نشر ثقافة المشروعات ضوء ما سبق 
الصغیرة بین الطلبة والتوعیة بأھمیتھا وتحویل المجتمع المصرى 
من مجتمع مستھلك إلى مجتمع منتج لدعم الاقتصاد والنھوض 
ولأن ، بالبلاد فى ظل الكساد الاقتصادى وارتفاع نسبة البطالة
ع الدولة تتبنى استراتیجیات ورؤى وخطط للنھوض بقطا
المشروعات الصغیرة والمتوسطة وذلك لزیادة مستویات التنوع 
الاقتصادى وخلق مزید من فرص العمل وتسھیل النفاذ إلى التمویل 
( التى تستھدف الاھتمام   0302وھى أحد الرؤى ) رؤیة مصر 
  . بتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة
  :melborp eht fo tnemetatSمشكلة البحث  
یمكن الاستفادة من الخامات المختلفة لعمل  إلى أى مدى -1
مشروعات صغیرة لخدمة الأسر المنتجة ودعم الاقتصاد 
 القومى
ما امكانیة إقامة مشروع صغیر وذلك عن طریق تطویع  -2
الخامات المختلفة للاستفادة منھا  فى عمل منتجات فنیة 
  لتكون ذات عائد اقتصادى .
  :  sisehtopyH البحث فروض
ق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات توجد فرو -1
  الست في الجانب الجمالي وفقا لأراء المتخصصین
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات  -2
  الست في الجانب الابتكاري وفقا لأراء المتخصصین
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات   -3
  في وفقا لأراء المتخصصینالست في الجانب الوظی
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات  -4
  الست في الجانب الجمالي وفقا لأراء المتخصصین
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات  -5
  الست في الجانب الابتكاري وفقا لأراء المتخصصین
صمیمات الخدادیات توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین ت -6
  الست في الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصین
 : evitcejbOھدف البحث  
إلقاء الضوء حول أھمیة المشروعات الصغیرة ودورھا فى  -1
  تنمیة الإقتصاد القومى  .
توظیف الخامات المختلفة لعمل منتجات تصلح كمشروع  -2
  صغیر یزید من دخل الأسرة  .
یة تتمیز بالعدید من المھارات التشكیلیة عمل مشغولات فن -3
  تنوع التقنیات .و والابداعیة
  : ecnacifingiSأھمیة البحث 
تولیفھا بإمكانیات ورؤى و الإستفادة من الخامات المختلفة -1
  تشكیلیھ ذات عائد مادى.
تنمیة القدرات الابداعیة عن طریق الممارسة والتجریب فى  -2
  . تجات فنیةالخامات المختلفة لانتاج من
انتاج العدید من المنتجات الفنیة لاستثمارھا كمشروع صغیر  -3
  . لخدمة الأسر المنتجة
  :ygolodohteM منھج البحث 
   . یتبع ھذا البحث المنھج الشبھ تجریبى
  :  ygolonimreT البحث مصطلحات 
  توظیف : -1
إلى منتج محدث أو منتج  الخام تعرفھ الباحثة بانھ تحویل المواد
   . جدید بطرق أكثر فعالیة وكفاءة واقتصادًا
  منتجات فنیة :  -2
الأعمال أو المنتجات الفنیة ھى صیاغة الفنان وتشكیلھ للمواد 
-المختلفة لیمدنا فى نھایة الأمر بتجربتھ الجمالیة )محمود بسیونى 
  ( .7002
  مشروع صغیر :  -3
 3002-نشاط لھ ھدف معین ووقت وموارد محددة ) محمد ھیكل 
ومن خصائصھ صغر حجم المشروع مقارنة بالمشروع الكبیر، ، (
استقلال الأداء حیث أن صاحب ، لا یحتاج إلى مساحة كبیرة
درجة المخاطرة لیست ، المشروع عادة ما یكون مدیر المشروع
توفیر فرص عمل للشباب للقضاء ، قلة عدد العاملین بھ، كبیرة فیھ
تقدیم السلع والخدمات التى ، دنطاقھ الجغرافى محدو، على البطالة
تتناسب مع متطلبات السوق والمستھلك المحلى ) ولید شعبان 
وھو كل نشاط لإنتاج سلع وخدمات ، ( 7002-مصطفى رمضان 
تستعمل فیھ تقنیة غیر معقدة ویتمیز بقلة رأس المال المستثمر 
  ( 5102-ویعتمد على تشغیل العمالة بشكل أكبر )سمیر العبادى
  البحث : اجراءات 
أولا :  بعد الاطلاع على الدراسات والأبحاث السابقة ذات الصلة 
  بموضوع البحث  .
معلقات (  6 -خدادیات 6ثانیا : تم تنفیذ عدد من المنتجات الفنیة ) 
باستخدام بعض الخامات المختلفة  كالأقمشة والكلف 
والاكسسوارات وذلك كبدایة لعمل مشروع صغیر لخدمة الأسر 
تلى ذلك تصمیم استمارة استبیان لعرضھا على السادة ، المنتجة
  المحكمین لاجراء التعدیل على بنودھا ولتحكیم المنتجات المنفذة.   
   looT hcraeseR   أدوات البحث 
وكانت أداة البحث عبارة عن استمارة استبیان مكونة من ثلاث      
    . محاور لتقییم المنتجات الفنیة  من السادة  المحكمین
   الصدق والثبات لأدوات البحث  
أولا : الصدق باستخدام الاتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل 
  محور والدرجة الكلیة للاستبیان 
تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب       
معامل الارتباط ) معامل ارتباط  بیرسون ( بین الدرجة الكلیة لكل 
الجانب الوظیفي( ، الجانب الابتكاري، لجماليمحور )الجانب ا
  والجدول التالي یوضح ذلك :، والدرجة الكلیة للاستبیان
  للاستبیانوالدرجة الكلیة  الدرجة الكلیة لكل محوربین ( قیم معاملات الارتباط  1 جدول )
  الدلالة  الارتباط  المحاور
  10.0 359.0  : الجانب الجماليالأول 
  10.0 247.0  الابتكاري: الجانب الثاني 
  10.0 168.0  : الجانب الوظیفي الثالث
( لاقترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على صدق وتجانس 10.0)یتضح من الجدول أن معاملات الارتباط كلھا دالة عند مستوى      
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         . محاور الاستبیان
  ثانیا : الثبات 
، ر في القیاس والملاحظةدقة الاختبا  ytilibailerیقصد بالثبات   
واتساقھ  واطراده فیما یزودنا بھ من ، وعدم تناقضھ مع نفسھ
وھو النسبة بین تباین الدرجة على ، معلومات عن سلوك المفحوص
تم حساب ، والاستبیان التي تشیر إلى الأداء الفعلي للمفحوص
  الثبات عن طریق :
   flah-tilpS طریقة التجزئة النصفیة -1
  hcabnorC ahplA كرونباخ معامل الفا   -2
  
  الاستبیان( قیم معامل الثبات لمحاور 2جدول )
  التجزئة النصفیة  معامل الفا  المحاور
 988.0 – 018.0 358.0  : الجانب الجماليالأول 
 608.0 – 237.0 477.0  : الجانب الابتكاريالثاني 
 739.0 – 668.0 609.0  : الجانب الوظیفي الثالث
 058.0 – 587.0 128.0  ككلثبات الاستبیان 
یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معاملات الثبات :     
مما یدل على   10.0التجزئة النصفیة دالة عند مستوى ، معامل الفا
  ثبات الاستبیان .
   stluseRالنتائج 
   الفرض الأول
:  " توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین  ینص على     
في الجانب الجمالي وفقا لأراء الست  تصمیمات المعلقات
 . " المتخصصین
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط      
في الجانب الجمالي وفقا لأراء الست درجات تصمیمات المعلقات 
 : وضح ذلكت ةالتالی والجداولالمتخصصین 
 لست في الجانب الجمالي وفقا لأراء المتخصصین( تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات المعلقات ا 3جدول ) 
  الدلالة  قیمة ) ف(  درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجانب الجمالي
  دال 10.0  649.85 5 592.626 574.1313  بین المجموعات
 45 526.01 547.375  داخل المجموعات
     95   022.5073  المجموع
       
( 649.85( إن قیمة ) ف( كانت ) 3جدول )  یتضح من           
مما یدل على وجود ، (10.0وھى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى )
ولمعرفة ، في الجانب الجمالي الستفروق بین تصمیمات المعلقات 
للمقارنات المتعددة والجدول  DSLاتجاه الدلالة تم تطبیق اختبار 
  التالي یوضح ذلك :
   DSL قارنات المتعددة( اختبار للم 4جدول )  
  التصمیم الأول  الجانب الجمالي
  046.33م = 
  التصمیم الثاني
  498.02م = 
  التصمیم الثالث
  000.31م = 
  التصمیم الرابع
  411.03م = 
التصمیم 
  الخامس
  633.41م = 
التصمیم 
  السادس
  239.52م = 
            -  التصمیم الأول
          -  **647.21  التصمیم الثاني
        -  **498.7  **046.02  الثالتصمیم الث
      -  **411.71  **022.9  *625.3  التصمیم الرابع
    -  **877.51  633.1  **855.6  **403.91  التصمیم الخامس
  -  **695.11  **281.4  **239.21  **830.5  **807.7  التصمیم السادس
  ون نجوم غیر دالبد                      50.0* دال عند                      10.0** دال عند 
  
  في الجانب الجمالي وفقا لأراء المتخصصینالست ( یوضح متوسط درجات تصمیمات المعلقات  1شكل ) 
عند الست وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات  -1  ح أن :( یتض 1( والشكل )  4من الجدول )     
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كان أفضل  الأولفنجد أن التصمیم ، 10.0مستوي دلالة 
التصمیمات في الجانب الجمالي وفقا لأراء 
ثم التصمیم ، الرابعیلیھ التصمیم ، المتخصصین
، الخامسثم التصمیم ، الثانيثم التصمیم ، السادس
      . الثالثوأخیرا التصمیم 
بین التصمیم  50.0كما توجد فروق عند مستوي دلالة    -2
 الأول والتصمیم الرابع لصالح التصمیم الأول 
بینما لا توجد فروق بین التصمیم الثالث والتصمیم  -3
 الخامس .
       الفرض الثاني
ینص على : " توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات    
 ي وفقا لأراء المتخصصین "  في الجانب الابتكارالست المعلقات 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات   
في الجانب الابتكاري وفقا لأراء الست تصمیمات المعلقات 
  : وضح ذلكت ةالتالی والجداولالمتخصصین 
 
 ي وفقا لأراء المتخصصینفي الجانب الابتكارالست ( تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات المعلقات  5جدول ) 
  الدلالة  قیمة ) ف(  درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجانب الابتكاري
  دال 10.0  486.92 5 970.209 393.0154  بین المجموعات
 45 983.03 710.1461  داخل المجموعات
     95   014.1516  المجموع
( 486.92كانت )( إن قیمة ) ف(  5یتضح من جدول )           
مما یدل على وجود  ، (10.0وھى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى )
، في الجانب الابتكاريالست فروق بین تصمیمات المعلقات 
للمقارنات المتعددة  DSLولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبیق اختبار 
 والجدول التالي یوضح ذلك :
  
   DSL ( اختبار للمقارنات المتعددة 6جدول )  
  التصمیم الأول  الجانب الابتكاري
  077.12م = 
  التصمیم الثاني
  643.93م = 
  التصمیم الثالث
  400.53م = 
  التصمیم الرابع
  935.61م = 
التصمیم 
  الخامس
  078.92م = 
التصمیم 
  السادس
  275.52م = 
            -  التصمیم الأول
          -  **675.71  التصمیم الثاني
        -  **243.4  **432.31  التصمیم الثالث
      -  **564.81  **708.22  **132.5  التصمیم الرابع
    -  **133.31  **431.5  **674.9  **001.8  التصمیم الخامس



















 بتكاري وفقا لأراء المتخصصین( یوضح متوسط درجات تصمیمات المعلقات الست في الجانب الا 2شكل ) 
  ( یتضح أن : 2( والشكل )  6من الجدول )     
عند الست وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات  -1
كان أفضل  الثانيفنجد أن التصمیم ، 10.0مستوي دلالة 
التصمیمات في الجانب الابتكاري وفقا لأراء 
ثم التصمیم ، الثالثیلیھ التصمیم ، المتخصصین
، الأولثم التصمیم ، السادسثم التصمیم ، مسالخا
      . الرابعوأخیرا التصمیم 
بین التصمیم  50.0كما توجد فروق عند مستوي دلالة    -2
 الأول والتصمیم السادس لصالح التصمیم السادس .
      الفرض الثالث
  ینص الفرض على أن :    
الست " توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات  
  في الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصین" 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط      
درجات تصمیمات المعلقات الست في الجانب الوظیفي وفقا لأراء 
  المتخصصین والجداول التالیة توضح ذلك :
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  ست في الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصین( تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات المعلقات ال 7جدول ) 
  الدلالة  قیمة ) ف(  درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجانب الوظیفي
  دال 10.0  108.34 5 514.864 570.2432  بین المجموعات
 45 496.01 684.775  داخل المجموعات
     95   165.9192  المجموع
( 108.34( إن قیمة ) ف( كانت ) 7یتضح من جدول )           
مما یدل على وجود ، (10.0وھى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى )
، في الجانب الوظیفيالست فروق بین تصمیمات المعلقات 
للمقارنات المتعددة  DSLولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبیق اختبار 
  . والجدول التالي یوضح ذلك
  ت المتعددة( اختبار للمقارنا 8جدول )   DSL
  التصمیم الأول  الجانب الوظیفي
  610.71م = 
  التصمیم الثاني
  077.21م = 
  التصمیم الثالث
  363.02م = 
  التصمیم الرابع
  052.92م = 
التصمیم 
  الخامس
  448.42م = 
التصمیم 
  السادس
  364.7م = 
            -  التصمیم الأول
          -  **642.4  التصمیم الثاني
        -  **395.7  *743.3  التصمیم الثالث
      -  **788.8  **084.61  **432.21  التصمیم الرابع
    -  **604.4  **184.4  **470.21  **828.7  التصمیم الخامس
  -  **083.71  **687.12  **998.21  **603.5  **255.9  التصمیم السادس
  
  
  ( یوضح متوسط درجات تصمیمات المعلقات الست في الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصین 3شكل ) 
  ( یتضح أن : 3( والشكل )  8من الجدول )     
وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات الست عند  -1
ضل فنجد أن التصمیم الرابع كان أف، 10.0مستوي دلالة 
التصمیمات في الجانب الوظیفي وفقا لأراء 
ثم التصمیم ، یلیھ التصمیم الخامس، المتخصصین
وأخیرا ، ثم التصمیم الثاني، ثم التصمیم الأول، الثالث
      . التصمیم السادس
بین التصمیم  50.0كما توجد فروق عند مستوي دلالة    -2
 الأول والتصمیم الثالث لصالح التصمیم الثالث 
  ض الرابع : الفر
  ینص الفرض على أن :  
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات الست 
 "في الجانب الجمالي وفقا لأراء المتخصصین 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط      
درجات تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الجمالي وفقا لأراء 
  داول التالیة توضح ذلك :صین والجالمتخص
 ( تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الجمالي وفقا لأراء المتخصصین 9جدول ) 
  الدلالة  قیمة ) ف(  درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجانب الجمالي
  دال 10.0  915.23 5 726.156 331.8523  بین المجموعات
 45 830.02 160.2801  المجموعات داخل
     95   491.0434  المجموع
     
( وھى قیمة 915.23( إن قیمة ) ف( كانت ) 9یتضح من جدول ) 
مما یدل على وجود فروق بین ، (10.0دالة إحصائیا عند مستوى )
ولمعرفة اتجاه ، تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الجمالي
للمقارنات المتعددة والجدول التالي  DSLالدلالة تم تطبیق اختبار 
  . یوضح ذلك
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   DSL ( اختبار للمقارنات المتعددة 01جدول )  
  التصمیم الأول  الجانب الجمالي
  036.22م = 
  التصمیم الثاني
  072.9م = 
  التصمیم الثالث
  019.33م = 
  التصمیم الرابع
  092.92م = 
التصمیم 
  الخامس
  226.71م = 
التصمیم 
  السادس
  049.31 م =
            -  التصمیم الأول
          -  **063.31  التصمیم الثاني
        -  **046.42  **082.11  التصمیم الثالث
      -  **026.4  **020.02  **066.6  التصمیم الرابع
    -  **866.11  **882.61  **253.8  **800.5  التصمیم الخامس
  -  *286.3  **053.51  **079.91  **076.4  **096.8  التصمیم السادس
  
  
  ( یوضح متوسط درجات تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الجمالي وفقا لأراء المتخصصین 4شكل ) 
  ( یتضح أن : 4( والشكل )  01من الجدول )     
عند الست فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات وجود  -1
كان أفضل  الثالثفنجد أن التصمیم ، 10.0مستوي دلالة 
التصمیمات في الجانب الجمالي وفقا لأراء 
، الأولثم التصمیم ، الرابعیلیھ التصمیم ، المتخصصین
وأخیرا ، السادسثم التصمیم ، الخامسثم التصمیم 
      . الثانيالتصمیم 
بین التصمیم  50.0فروق عند مستوي دلالة  كما توجد  -2
 الخامس والتصمیم السادس لصالح التصمیم الخامس .
       الفرض الخامس
  ینص الفرض على :  
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات "  
  " في الجانب الابتكاري وفقا لأراء المتخصصین الست 
لیل التباین لمتوسط درجات وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تح  
في الجانب الابتكاري وفقا لأراء الست تصمیمات الخدادیات 
  : وضح ذلكت ةالتالی والجداولالمتخصصین 
 في الجانب الابتكاري وفقا لأراء المتخصصینالست ( تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات الخدادیات  11جدول ) 
  الدلالة  قیمة ) ف(  درجات الحریة  سط المربعاتمتو  مجموع المربعات  الجانب الابتكاري
  دال 10.0  959.44 5 933.2301 696.1615  بین المجموعات
 45 269.22 439.9321  داخل المجموعات
     95   036.1046  المجموع
 
( وھى 959.44( إن قیمة ) ف( كانت ) 11یتضح من جدول )     
على وجود  مما یدل، (10.0قیمة دالة إحصائیا عند مستوى )
، في الجانب الابتكاريالست فروق بین تصمیمات الخدادیات 
للمقارنات المتعددة  DSLولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبیق اختبار 
  والجدول التالي یوضح ذلك :
  ( اختبار للمقارنات المتعددة  21جدول )  DSL
  التصمیم الأول  الجانب الابتكاري
  003.33م = 
  التصمیم الثاني
  092.22م = 
  التصمیم الثالث
  003.72م = 
  التصمیم الرابع
  052.81م = 
التصمیم 
  الخامس
  289.21م = 
التصمیم 
  السادس
  435.83م = 
            -  التصمیم الأول
          -  **010.11  التصمیم الثاني
        -  **010.5  **000.6  التصمیم الثالث
      -  **050.9  **040.4  **050.51  التصمیم الرابع
    -  **862.5  **813.41  **803.9  **813.02  خامسالتصمیم ال
  -  **255.52  **482.02  **432.11  **442.61  **432.5  التصمیم السادس
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  لخدادیات الست في الجانب الابتكاري وفقا لأراء المتخصصین( یوضح متوسط درجات تصمیمات ا 5شكل ) 
( یتضح وجود فروق دالة  5( والشكل )  21من الجدول )       
فنجد أن ، 10.0إحصائیا بین التصمیمات الست عند مستوي دلالة 
التصمیم السادس كان أفضل التصمیمات في الجانب الابتكاري 
، ثم التصمیم الثالث، م الأولیلیھ التصمی، وفقا لأراء المتخصصین
       . وأخیرا التصمیم الخامس، ثم التصمیم الرابع، ثم التصمیم الثاني
  الفرض السادس     
  ینص الفرض على أن :    
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات الست " 
 " في الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصین 
ض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات وللتحقق من ھذا الفر  
تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الوظیفي وفقا لأراء 
 المتخصصین والجداول التالیة توضح ذلك :
 ( تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصین 31جدول ) 
  الدلالة  قیمة ) ف(  درجات الحریة  متوسط المربعات  اتمجموع المربع  الجانب الوظیفي
  دال 10.0  135.45 5 227.609 116.3354  بین المجموعات
 45 826.61 798.798  داخل المجموعات
     95   805.1345  المجموع
    
( وھى قیمة 135.45( إن قیمة ) ف( كانت )31یتضح من جدول )
ل على وجود فروق بین مما ید، (10.0دالة إحصائیا عند مستوى )
ولمعرفة اتجاه ، تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الوظیفي
للمقارنات المتعددة والجدول التالي  DSLالدلالة تم تطبیق اختبار 
 یوضح ذلك :
  ( اختبار للمقارنات المتعددة 41جدول )   DSL
  089.8م =   التصمیم الأول  الجانب الوظیفي
  التصمیم الثاني
  201.82م = 
  التصمیم الثالث
  859.31م = 
  التصمیم الرابع
  168.62م = 
  التصمیم الخامس
  818.71م = 
  التصمیم السادس
  002.12م = 
            -  التصمیم الأول
          -  **221.91  التصمیم الثاني
        -  **441.41  **879.4  التصمیم الثالث
      -  **309.21  142.1  **188.71  التصمیم الرابع
    -  **340.9  *068.3  **482.01  **838.8  التصمیم الخامس
  -  *283.3  **166.5  **242.7  **209.6  **022.21  التصمیم السادس
  
  ( یوضح متوسط درجات تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصین 6شكل ) 
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  :( یتضح أن  6( والشكل )  41من الجدول )     
عند الست وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات  -1
كان أفضل  الثانيفنجد أن التصمیم ، 10.0مستوي دلالة 
التصمیمات في الجانب الوظیفي وفقا لأراء 
ثم التصمیم ، الرابعیلیھ التصمیم ، المتخصصین
، الثالثثم التصمیم ، الخامسثم التصمیم ، السادس
      . الأولوأخیرا التصمیم 
بین التصمیم  50.0كما توجد فروق عند مستوي دلالة    -2
كما ، الثالث والتصمیم الخامس لصالح التصمیم الخامس
بین التصمیم  50.0توجد فروق عند مستوي دلالة 
 الخامس والتصمیم السادس لصالح التصمیم السادس .
التصمیم الثاني والتصمیم  بینما لا توجد فروق بین -3
 .الرابع
 فنیة المنفذةصور المنتجات ال
  
( توضح تابلوه لوجھھ امراة بھا وحدات زخرفیة من 2صورة رقم )
 الجوخ تم تثبیتھا بواسطة اللصق
( توضح معلقة من الجلد تم تطعیمھا بقطع من الجلد 1صورة رقم )
 الصغیر الملون على شكل كور .
  
( معلقة لحجرة طفل من الجلد الملون على شكل بومة 4صورة رقم )
 1/1بھا جزء منسوج و
(معلقة لحجرة طفل من قماش الجوخ بھا  أشكال 3صورة رقم )
 زخرفیة مختلفة مبطنة بالفیبر
  
( توضح تابلوه على شكل نجمة وسحاب من قماش 6صورة رقم )
كأبلیك من الأربع  1/1الجوخ الملون المثبت علیھا جزء منسوج 
 أطراف
الكریسماس من  ( توضح معلقة على شكل شجرة5صورة رقم )
 قماش الجوخ الملون المثبتة باللص
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 : stluseR النتائج
من خلال معالجة الباحثة لموضوع البحث بشقیھ النظرى 
  والتجریبى أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة : 
أدى توظیف عدد من الخامات إلى إنتاج عدة منتجات متمیزة  -1
   . بناءا ً على استمارة تحكیم المحكمین
فى البحث ساعد على إثراء الجانب  تعدد الخامات المستخدمة -2
  الجمالى للمنتجات المنفذة  .
   . تم ابتكار بعض من القطع الفنیة تصلح كمشروع صغیر -3
یمكن تطویر المشروعات الصغیرة من خلال توظیف  - 4
   . الخامات المستخدمة فى البحث
   snoitadnemmoceR التوصیات
توعیة بأھمیة تنظیم برامج تدریبیة متخصصة للشباب لل  -1
  . المشروعات الصغیرة لدعم الاقتصاد
التوعیة بالمبادرات الحكومیة للنھوض بقطاع المشروعات   -2
  . الصغیرة والمتناھیة فى الصغر
نشر ثقافة الانتاج بین الشباب عن طریق المشروعات   -3
وتوفیر فرص عمل ، الصغیرة  لمكافحة مشكلة البطالة
   . حقیقیة
   secnerefeR المراجع
( : 7002نجلاء سید )، حسین -جیلان صلاح الدین ، القبانى . 1
" فاعلیة برنامج إرشادى لتنمیة وعى الشباب الجامعى 
بالمھارات الأداریة اللازمة لإقامة المشروعات الصغیرة " 
عدد ینایر،  جامعة  ، مجلة البحوث الاقتصاد المنزلى
  . المنوفیة
قائم على الإفادة ( :  "برنامج 8002ماجدة شوقى )، بطرس . 2
من الإمكانیات التشكیلیة لبقایاالخامات المصنعة كمدخل 
  
خدادیة من قماش الستان ومزینة بشرائط  2( توضح 8صورة رقم )
 1/1ستان سوداء على شكل نسیج 
  خدادیة من قماش القطیفة مزینة 2( توضح 7صورة رقم )
 1/1بشرائط ستان منسوج 
  
قطیفة الزرقاء خدادیة من قماش ال 2( توضح عدد 01صورة رقم ) 
 ومزخرفة بقماش من الشیفون
خدادیة من قماش القطیفة بنیة اللون  2( توضح عدد 9صورة رقم ) 
  ومزخرفة بخیوط من الجالون
   
خدادیة من بواقى أقمشة على ھیئة  2( توضح عدد 21صورة رقم ) 
 شرائط
خدادیة من قماش القطیفة ومزینة  2( توضح عدد 11صورة رقم ) 
  ن قماش القطیفة المضلعةبشرائط م
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للتجریب في مجال الأشغال الفنیة " مجلة بحوث التربیة 
 21جامعة المنصورة  عدد یولیو     مجلد  –النوعیة 
    . 314-144الصفحات 
( : " دور المشروعات 9102سامى جودة أحمد )، یوسف . 3
قتصادیة " معھد الدراسات الآسیویة الصغیرة فى التنمیة الا
جامعة ، قسم دراسات وبحوث العلوم السیاسیة والاقتصادیة
  الزقازیق. 
( : " استراتیجیة الصین فى دعم 7102محمد أمین )، خلیل . 4
المشروعات الصغیرة وأثرھا على تحولھا الاقتصادى" معھد 
الدراسات الآسیویة قسم دراسات وبحوث العلوم السیاسیة 
  . جامعة الزقازیق، صادیةوالاقت
"الدلیل الارشادى  (1102عقیلة عز الدین )، محمد . 5
للمشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر والتسویق الفعال " 
  . مركز التدریب وتنمیة القدرات، المركز القومى للبحوث
( : " المشروعات 3102صلاح الدین حسن )، السیسى . 6
ق التنمیة المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة " طری
الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة ونماذج لدراسات الجدوى 
  . وتقییم المشروعات
( : " الفن فى القرن العشرین " 7002البسیونى، محمود ) . 7
  القاھرة . –الھیئة العامة للكتب المصریة 
( : " المشروعات الصغیرة الممولة 5102سمیر )، العبادى . 8
 –كادیمى للنشر والتوزیع وأثرھا التنموى " مركز الكتاب الأ
  عمان .، الأردن
( : " وضع وتحدیات المشروعات 5002یحیى ) ، مختار . 9
الصغیرة والمتوسطة فى مصر " المركز المصرى لدراسات 
  . السیاسات العامة
( : "مستقبل 6002حسین عبد المطلب )، الأسرج . 01
المشروعات الصغیرة فى مصر " كتاب الأھرام الاقتصادى 
  . قاھرةال، 922العدد 
شیماء ، مبارك –خالد مصطفى ، عابد-ماجدة محمد ، ماضى . 11
( : " دلیل ارشادى لتصدیر الملابس 5102مصطفى )
الجاھزة للمشروعات الصغیرة " المجلة المصریة للاقتصاد 
  العدد الحادى والثلاثون .، المنزلى
( : " الأثر التنموى للمشروعات 4102كفاح ھشام ) ، ناجى . 21
من قبل وزارة الاقتصاد الوطنى " رسالة الصغیرة الممولة 
 –الجامعة الإسلامیة ، كلیة التجارة-ماجستیر غیر منشورة 
  . غزة
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